












試験体はFig. 1 に示すように階高3 m, スパン6






層の 積載重量は17ton, 2層と 1層はlOtonである。
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Fig. 2 気象庁神戸海洋気象台NS成分変位応答スペクトル Fig. 3 本実験に用いた入力波の変位応答スペクトル
Fig.4 層変形と地震力のルー プ曲線
il-1 
写真1
写真2 神戸海洋気象台強震波形での実験写真
試験体
写真3 実験に於いて損傷した梁先端部
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